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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA [3] muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Kertas soalan ini mengandungi ENAM [6] soalan.  Jawab DUA [2] soalan 






1. “…di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) ia menciptakan kamu 
berpasang-pasangan daripada jenismu supaya kamu dapat berjinak-
jinak antara satu sama lain dan menjadikan antaramu kasih sayang 
dan rahmat …” (al-Rum:21) 
 
Berdasarkan ayat di atas, huraikan perkara-perkara berikut: 
 
[a] Perkahwinan yang disyariatkan oleh Islam merupakan sesuatu 
yang bersesuain dengan fitrah manusia. 
 
[b] Hukum-hukum perkahwinan yang berbeza dengan sebab 
perbezaan keadaan seseorang. 
 
[c] Perbincangan ‘ulama’ tentang kedudukan perkahwinan dalam 











2. “…dan bagi orang-orang perempuan (hak-hak) yang sama dengan 
(kewajipan) keatas mereka secara baik, dan bagi lelaki itu satu darjat 
keatas mereka (perempuan).…” (al-Baqarah:228)   
 
Ayat di atas merupakan antara prinsip penting yang menggariskan 
bentuk hubungan antara suami isteri. Bincangkan perkara-perkara 
berikut: 
 
[a] TIGA hak dan tanggungjawab bersama suami isteri. 
 
[b] SATU hak dan SATU tanggungjawab suami sahaja. 
 
[c] Langkah-langkah yang boleh diambil oleh suami apabila berlaku 
nusyuz daripada isteri beserta syarat-syaratnya. 
 
 
3. Bincangkan perkara-perkara berikut: 
 
[a] Kedudukan wali dalam perkahwinan dan syarat-syaratnya. 
[b] Definisi nafkah dan kriteria penentuan kadar nafkah zahir 
sahaja. 
 





BAHAGIAN  B 
 
4. Talak dalam Islam bertujuan untuk kesejahteraan manusia.  Buktikan 
kenyataan di atas berdasarkan hujah-hujah syarciyyah. 
 
5. Bincangkan hukum talak yang dijatuhkan dalam keadaan-keadaan 
seperti berikut: 
 
 [a] Suami dipaksa menjatuhkan talak tiga ke atas isterinya. 
 [b] Talak dijatuhkan dalam keadaan suami sedang mabuk kerana 
mengambil minuman keras. 
 
 [c] Suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang bersangatan 









6. Huraikan pandangan syarak tentang kes-kes seperti di bawah: 
 
[a] Aman menceraikan isterinya dalam keadaan mereka belum 
bersekedudukan. 
 
[b] Setelah sempurna akad perkahwinan antara Omar dan isterinya 
Amirah ternyata mereka berdua adalah saudara sesusuan. 
 
[c] Mona membayar wang tebus talak kepada suaminya sebanyak 
RM 1 juta. 
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